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BOLETÍN 
D I L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fón-
íÉw Diputación Provincial. Telf. 211700 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100 
MARTES, 19 DE DICIEMBRE DE 1967 
NUM. 287 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el !o% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios "municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada ssifr-
ípaerp de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta ¡a fijación del ejemplat siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. *—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N - O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador CiviL 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, J90 semestre, 360 pesetas año. ' ,{ 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Tedas las cuotas señaladas anteriormente; se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la 
.amortización de empréstitos. 
~ — - — - 1 - - J - i 
Svdpenóndadl' pata* 
ffiii. üiin pmu OE UOB 
A N U N C I O 
Se convoca a ios señores concursan-
tés a i'as plazas dé Encuadernadores 
<ie la Imprenta P-rovínciai, para dar 
comienzo a las pruebas correspondien-
tes, e! próximo día ocho de enero de 
•1968,• debiendo presentarse- provistos 
de útiles de escritura en el Salón de 
Sesiones de esta Diputación, a las 
diez de la mañana. • 
Lo que se hace público para gene' 
« 1 conocimiento. 
León, 15 de diciembre de 1967.—El 
Presidente del Tribunal, Emiliano 
Alonso S. Lombas. 5873 
J M R I T O FORESTAL DE L E O N 
A N U N C I O 
Incluido en el Pían de Aprovecha1 
naientos ordinarios el primero y de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar 
tículos 217 y 219 del Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962, el 
segundo, por el • presente se anuncia 
la subasta para su enajenación de los 
siguientes disfrutes de maderas: 
¡.'--Monte num. 298.—Pertenencia 
A i pueblo de Espinoso de Compludo. 
Ayuntamiento: Barrios de Salas.— Nú 
mero de árboles: 860.—Especie: Roble. 
Volumen: 94 m. G.—Leñas: 23 estéreos. 
Tasación, precio base: 29.200 pesetas. 
Precio índice: 36.500 pesetas.-Depó-
sito provisional 3 %* 900 ptas.—Lugar 
de la subasta: Casa Concejo de Espi 
noso de Compludo. — Observaciones 
JSe subasta por segunda vez. 
5.°—Monte num. 871.—Pertenencia 
Al pueblo de Villar de Acero.—Ayun-
tamiento: Paradaseca. — Número de 
árboles: 11.—Especie: Castaños.—Vo-
lumen, 26,348 m. c.—Leñas: 6 estéreos. 
Tasación, precio base: 31.618 pesetas. 
Precio índice: 39.522.50 pesetas—De-
pósito provisionárS ü/0: 949 pesetas.— 
Lugar de la subasta: Casa Concejo de 
Villar de Acero. 
Ambas subastas se realizarán a las 
doce horas, a los veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente, tam-
bién hábil en que este anuncio apa-
rezca publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Las condiciones de las subastas, 
modelo de proposición y demás cir-
cunstancias figuran en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia núm. 219 de 27 
de septiembre de 1966. 
León. 14 de diciembre de 1967.—El 
Ingeniero Jefe, José Derqui. 
5878 Núm. 4235.-242,00 ptas. 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L DE L E O N 
Contratación por sistema de gestión 
directa para la adquisición de dis-
tinto mobiliario metálico con des 
tino a esta Delegación Provincial 
Sindical. 
Convocado dicho Concurso, el pliego 
de condiciones se encuentra a d i s p o n 
sición de los interesados en el Tablón 
de anuncios de esta C. N. S. sito en la 
Avda. de José Antonio, n.0 3. 
Presentación de ofertas durante las 
horas de oficina, en la Administración 
Provincial Sindical de León durante 
ocho días naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en el que se publi 
que el presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. La apertura 
de sobres por la J. E. A. P. se celebra-
rá al día siguiente hábil de haber 
quedado cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones en la Sala de Juntas 
de esta'C. N. S., a las doce horas.' 
León, a diez y seis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y siete.-HEl 
Presidente de la J, E. A. P., Antonio 
Diez Sandes. ; 
5885 Núm. 4249.—154,00 ptas. 
Contratación por sistema de gestión 
directa para la adquisición d® 
Acondicionadores clímaUzados de 
aire y Proyector dé películas de 
16 mm. con destino a esta Dele-• 
gación Prouincial Sindical. 
Convocado dicho Concurso» el pliego 
dé condiciones se encuentra a dispo-
sición de los interesados en el Tablón 
de anuncios de esta G. N. S., sito en la 
Avda. de José Antonio, n.0 3. 
Presentación de ofertas durante las 
horas de oficina, en la Administración 
Provincial Sindical de León durante 
ocho días naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en el que se publi-
que el presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. La apertura 
de sobres por la J. E. A. P. se celebra-
rá al día siguiente hábil de haber 
quedado cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones en la Sala de Juntas 
de esta C. N. S., a las doce horas. 
León, a diez y seis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y sieté.—Ei 
Presidente de la J. E. A. P., Antonio 
Diez Sandes, 





























































































L e ó n 
S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Pavimentación en la confluencia dé 
las calles de Santa Nonia y Lancia. 
Tipo de licitación: 471.009,07 pías. 
Fianza provisional: 9.500,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Cuarenta días. 
La documentación se presentará 
en el Negociado de Fomento de la 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncia 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a doce horas, reintegrán-
dose, la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
con responsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expire e! 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , vecino de ........... 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número ............ 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto* 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras 
de se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de ................ pesetas (en 
letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 7 de diciembre de 1967.-— 
El Alcalde, Manuel Arroyo Quiño-
nes. 
5779 Nóm. 4176 —297,00 pías. 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
Aprobado por la Comisión Munici-
pal Permanente de este Excmo. Ayun-
tamiento el reparto y asignación pro-
visional de cuotas por el concepto de 
«Contribuciones especiales», derivadas 
de la ejecución del proyecto de cons-
trucción de un alcantarillado en la 
calle de Astorga, se hace público el 
acuerdo sobre el particular adoptado 
por dicha Comisión en sesión de 7 de 
diciembre de 1967, al objeto de que, 
4i2raníe un plazo de quince días y 
ocho más, puedan formularse por los 
interesados y vecindario en general, 
las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estimen pertinentes, a cuyo 
efecto queda de manifiesto el oportuno 
expediente en la Secretaria General 
(Negociado Central), para su examen 
por término de quince días hábiles y 
horas de oficina. 
León, 14 de diciembre de 1967.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
. ; • , - • 5869 
La Pola de Gordón 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente número tres de habi-
litación de crédito, con el fin de 
transferir al Presupuesto extraordi-
nario número 2/1967, la cantidad 
que le nutre del superávit de liqui-
dación del ejercicio de 1966, se en-
cuentra de manifiesto al público en 
lá Secretaría municipal, por espacio 
de quince días, a efectos de oír re-
damaciones. 
La Pola de Gordón, 4 de diciembre 
de 1967.—El Alcalde (ilegible). • 
5742 Núm. 4228 —88,00 ptas. 
drán formular respecto al mismo las 
reclamaciones y observaciones que es-
timen pertinentes con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 696 del texto re-
fundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955. 
Molinaseca, 4 de diciembre de 1967. 
E l Alcalde, Matías Barrios. 
5709 Núm. 4208.-132,00 ptas. 
Ai/untamiento de 
Turcia s 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el Pliego de Condicio-
nes que ha de regir en la obra de 
reparación de las Escuelas de Ar-
mellada, dicho Pliego permanecerá 
expuesto al público en la Secretaría 
de éste Ayuntamiento, durante el 
plazo de ocho días, al objeto de su 
examen y reclamaciones. 
Turcia, 12 de diciembre de 1967.— 
El Alcalde, Fausto Pérez. 
5826 Núm. 4216.-77,00 ptas. 
•Ayuntamiento de 
Carrizo 
• ̂  Foi „ D., Domingo, Fernández 'Pérez, 
teciiío de Carrizo, en propio nombre, 
se ha solicitado la legalización de la 
actividad de «Granja avícola», con em-
píazamiento en Los Palomares de 
•;CaTrizO.' , , 
,Lo que se hace público en. cumpli-
miento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, a 
l io de que quienes se Consideren afec-
tados de algún modo por la actividad 
de referencia puedan formular por es-
crito, que presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes durante el plazo de diez 
días' hábiles. 
Carrizo, 1.° de diciembre de 1967.—^ 
El Alcalde (ilegible). 
5666 Núm. 4215.—121,00 ptas. 
•, Ayuntamiento de 
Fresnedo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1 de habilitaciones y 
suplementos de crédito, dentro del 
presupuesto ordinario del año actual, 
con cargo al superávit del anterior, se 
expone al público por plazo de quince 
días para oír reclamaciones. 
Fresnedo, 4 de diciembre de 1967.-
El Alcalde (ilegible). 
5764 Núm. 4210 —66,00 ptas. 
ENTIDADES ̂  MENORES 
Ayuntamiento de 
Molinaseca 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el proyecto de presu-
puesto extraordinario para la «Pavi-
mentación de las calles Real y de 
Atrás, en la villa de Molinaseca, cons-
trucción de un campo de deportes en 
la misma localidad y de un puente 
sobre el río Mímelo en el paraje de 
Las Salgueras, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días hábiles a partir de la publicación 
de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, durante cuyo plazo 
•todos los haJbiíantes e interesados, po-
Junta Vecinal de 
Aleje 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta Vecinal, por 
plazo hábil de quince días, el presu-
puesto y reparto para el año 1968. 
Aleje, 25 de noviembre de 1967.—El 
Presidente (ilegible). 
5876 ^ Núm. 4211 .—44,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Carbajat de la Legua (Cuadros) 
Durante el plazo de quince días se 
encuentra en el domicilio del Presi-
dente de esta Junta Vecinal el reparto 
aprobado por la Junta para atender a 
las necesidades del presupuesto ordi-
nario formado, y aprobado por el Ilus-
trisimo Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, para el ejercicio de 
1967, pudiendo presentarse contra el 
mismo las reclamaciones legales y 
oportunas en instancia dirigida al Ilus-
trisimo Sr. Jefe de Presupuestos y tra-
mitadas a través de la Junta Vecinal 
de Carbajal. 
Carbajal, a 9 de diciembre de 1967. 
El Presidente (ilegible). 
5760 Núm. 4213—99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Luengos de los Oteros 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
expediente número 1 de modifica-
ción de créditos en el Presupuesto 
ordinario del actual ejercicio de 1967 
queda expuesto al público en el do-
micilio del señor Presidente de esta 
Junta, por espacio de quince días, 
al objeto de oír reclamaciones. 
Luengos de los Oteros, 5 de diciem-
bre de 1967.—El Presidente, Lázaro 
Morala. 
5697 Núm. 4223.-77,00 ptas. 
Aprobado el Presupuesto ordina-
rio para él ejercicio de 1968, se ex-
pone al público en el domicilio del 
señor Presidente de esta Junta, por 
espacio de quince días hábiles, du-
rante los cuales podrá examinarse e 
interponerse las reclamaciones que 
se estimen pertinentes. 
Luengos de los Oteros, 4 de di-
ciembre de 1967.—El Presidente, Lá-
zaro Morala. 
5698 Núm. 4224—77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Malillos de los Oteros 
Aprobado el Prespuesto ordinario 
para el ejercicio dé 1968, se expone 
al público en el domicilio del señor 
Presidente de esta Junta, por espa-
cio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrá examinarse e inter-
ponerse las reclamációnes que se es-
timen pertinentes. 
Malillos de los Oteros, 4 de diciem-
bre de 1967.—El Presidente, Eusta-
quio Marcos. 
5696 Núm. 4226 —77,00 ptas-
Aprobado por esta Junta Vecinal 
expediente número 1 de modificación 
de créditos en el Presupuesto ordi-
nario de 1967, queda expuesto al pú-
blico en el domicilio del señor Pre-
sidente de esta Junta Vecinal, por 
espacio de quince días, al objeto de 
oír reclamaciones. 
Malillos de los Oteros, 5 de diciem-
bre de 1967.—El Presidente. Eusta-
quio Marcos. 
5695 Núm. 4227.-77.00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Morcadas (Riaño) 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
ejercicio de 1968, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Horcadas (Riaño), 30 de noviembre 
de 1967.—El Presidente, Avelino Ro-
dríguez. 
5612 Núm. 4225 —66.00 ptas 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Dón Gésar Alvarez Vázquez, Juez 
de Primera Instancia de la ciudad 
y partido de Fonferrada. 
Hace público: Que el procedimiento 
de apremio de autos de juicio ejecutivo 
que se tramiían en este Juzgado, pro-
movidos por el Procurador D. Bernardo 
Rodríguez González, en nombre y re-
presentación de la Entidad < Producto-
ra Comercia!, S. A.», contra D. Alfredo 
Crespo Rodríguez, mayor de edad, ca-
sado, transportista y vecino de esta 
ciudad, calle del Cristo,.núm. I , sobre 
• -pago- de sesenta-y, ochó rail setecientas 
veinte pesetas; y en los que se embar-
'' gé.como de la propiedad de este de-
mandado, y a- garantir aquellas res-
ponsabilidades, y se saca a pública su-
feasta por primera vez, término de ocho 
días -y bajo e! tipo de- tasación, el si-
guiente vehículo:. 
Üe camión marca Barreiros, modelo 
Super-Azor^Gran Ruta, matrícula. UE-
,34337, número de motor 161538, nú-
mero de chasis 976.1-96, en . muy buen 
estado de conservación y perfecto fun-
cionamiento,- Valprado .-.en quinientas 
mil pesetas, , , _ 
^ E! leiriate .íendrá- logar en la' Sala 
Audiencia de este Juzgado el día diez 
de enerp. ptóximo' de mil riovecientcs. 
.sesenta, y ocho, a las once horas, advir-
liéndose álosliciíadores que .para po-
der tomar parte en el mismo deberán 
•cónsignár prevlamenté- sobre, la mesa 
de: este Juzgado o;Establecimiento pú-
blico destinado al efecto el diez por 
'Cielito de ja'ta'Sáción 'y que., no' se .ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su avalúo,, pu-
diéndose ceder el remate a un tercero. 
., Dado en. Poníerrada, a doce de di-
éiémbre.de mil novecientos' sesenta y 
siete.- César Alvarez Vázquez.—El Se-
cretario (ilegible). 
5859 Núm. 4231. -264.00 ptas. 
. ••, Cédula de notificación , 
' . ' y requerimiento-
En virtud délo acordado por el íhis-
'trlsimo Sf.'Magistrado-Juez de. Primera 
Instancia del Juzgado núm. 2 de esta 
-ciudad- de León, y.su' -partido, en reso-
• loción de esta fecha dictada en autos, 
de juicio, efecutivo que se tramitan, 
con el nÚRQ. 1.49/965, '-a' Instancia de 
«Banco Géntra!, S.. A.»—Sucursal de 
León—, representado por el Procurador 
4?. Manuel Vila Real, contra D. Gracia-
no Pastor -Pastor, mayor de' e^ad,, in-
dustrial y- veci no de León, calle ,Azaba-
;€hena,; núin. 5, ,..en situac ion de rebel-
día y en ignorado paradero, .sobre pago 
de veinte mil pesetas, presupuestadas 
para gastos y costas; y por la presente 
se-hace saber a diclio ejecutado que 
por la parte actora y para tasarjos,bie-
nes inmuebles , embargados en , dicho 
procedimiento como propiedad de di-
- chó - detfiándado, ha'- i ido nombrado 
comó perito a D. Julián García Escude-
ro, mayor de edad, casado, empleado 
y vecino de esta capital, y a la vez se 
le requiere para que dentro del término 
de segundo día nombre otro por su 
parte, bajo apercibimiento de tenerle 
por conforme con el nombrado por la 
parte ejecutante. 
León, a 12 de diciembre de 1967.— 
P., El Secretario (ilegible). 
5860 Núm. 4232.-187,00 ptas. 
finí ilÉf i Énores le 
le IsíB 
la 
• E D I C T O 
Para surtir efectos en él expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá sé cita 
por medio del presente a la perso-
na que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que corapárezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la callé í 
del Generalísimo Franco, dé esta | 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este | 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Número de los expedientes: 140 y 
141 de 1960. -
' PERSONA A QUIEN SE CITA , 
• Ovidio Pérez Fernández, mayor de 
edad, casado, vecino que- fue de Escu-
redo, municipio de Quintana del Cas-
tillo, en esta provincia de León. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
once de, diciembre de • mil novecientos 
sesenta y siete.—El Secretario, - María- -
no Velasco.—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Francisco del Río Alonso. 
5829 
U M i i Majo nói. 1 de Leos 
Don Francisco-José Salamanca Martín: 
Magistrado. ,de Trabajo - Decano,. de 
. León y su provincia. 
Hago-saben Qú-e,en autos .,1.182- al; 
Í.185 de 1967, instados apte esta .Ma-
gistratura por , Manuel Alén Domín-, 
guezy tres más, contra -Senén Gama-
lio Cabada, sobre sálanos, se ha dicta-' 
do la siguiente sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es como; 
sigue: • 
«Sentencia.—En León, a nueve de-
diciembre de mil novecientos, sesenta1 
y siete.—Vistos por eí limo. Sr. Ma-
gistrado de Trabajo Decano, don 
Francisco José-Salamanca Martín los 
presentes autos de juicio, seguidos 
ante ésta- Magistratura, entre partes,: 
de una y. como-demandantes Manuel 
Alén Domínguez, y otros, asistidos-delj 
Letrado D; Juan Moreno Masa; y d« 
otra y como demandado Senén Gama-
lio Cabada, no compareciente en jui4-
ció, sobte salarios, y 
Resultando: Hechos probados, pri-
mero.—El demandado Senén Gamallo 
Cabada, fue citado, no compareciendo 
ni alegando excusa alguna. Segundó; 
Los actores trabajaron por orden y 
cuenta del demandado hasta el 4 dé 
octubre de 1967. Tercero—Por salarios 
devengados hasta la fecha 4 de ocíut-
bre de 1967, el demandado adeuda a 
los actores las cantidades siguientes: 
a Manuel Alén 12.852 pesetas; a Gon-
zalo Grana 27-545 •pesetas:, a Rogelio 
Puente 7i750- pesetas, y a:-• Francisco 
López 12.500, pesetas.. " -„ 
•;c. Fallo:.'Qne, estimando-.las, demanr 
das acumuladas, debo condenar y ce n-
deno- al -demandado - Senén Gamall© 
Cabadav a-que. por--el concepto de sa-
larios devengados hasta el 4 ;de , ocíiir. 
bre de ,1967,-pague.-a íos:actores-las 
cantidades, siguientes: a.Manuel; Alén 
12.852 ptas.; a Gonzalo Grana 27.545 
pesetas:, a Rogelio Puente 7.750. peser 
tas, y a Francisco - López 12.500 peses-
tas. Se advierte a las partes, que contra, 
este fallo -pueden Interponer recurso 
de suplicación en plazo de cinco días 
previa consignación, de las caníidades 
objeto de condena, incrementadas con 
el 20 por 100 y depósito, de la suma de 
250 pesetas, caso de ser recurrente el 
demandado-. • • . 
Así por esta-, mi ".sentencia» lo pro-̂  
nuncio, mando y firmo, 
Y"para,que sirva de nolificadón en 
legal forma al demandado Senén Ga-
mallo Cabada en- -Ignorado domicilio, 
expido íá presente en León, a once de 
diciembre de 1967.,—: Francisco-José-
Salamanca -, Martín.: — Magistrado' de 
Traba jo.—Gonzalo. F. l/alládares, Se-
cretario. :f " 
5855 Núm. 4229. -363,00 ptas. 
Anuncios particulares 
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CAJA D S A H O I K O S ¥ M O N T E D I M I D A © 
D É L E O K ' ' 
¡ .Habiéndose extraviado la libreta 
número 185.265 de, la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, < • se •. expedirá: duplicad» 
de la m|sma, quedando,, anulada la 
primera. " ', , . . • 
; 5750 Núm. - 4221 .—55,00 ptas. 
j Habiéndose, extraviado la, liforeta 
número 136.207. de la Caja , de Aho-
rros y Monte, .de Piedad de León» ,s@ 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio,- no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicadp 
de la'...misma,, quedando, anulada,,,. I¿ 
primera. 
5813 Núm. 4222.--55,00 pta«. 
